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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui karakteristik modul Fisika 
berbasis inkuiri terbimbing; (2) Untuk mengetahui kelayakan modul Fisika 
berbasis inkuiri terbimbing sebagai media pembelajaran; dan (3) Untuk 
mengetahui efektifitas modul Fisika berbasis inkuiri terbimbing dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir logis siswa. 
Metode penelitian ini adalah R&D yang Borg dan Gall dalam Sugiyono 
(2010). Data penelitian diperoleh dari ahli, reviewer, peer reviewer, dan siswa 
SMA dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan angket. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman 
dan tabulasi data mengacu pada kriteria penilaian Azwar. Analisis data 
menggunakan nilai cut off digunakan untuk menilai kelayakan modul Fisika. Data 
kemampuan berpikir logis siswa dihitung menggunakan nilai N-Gain 
ternormalisasi. Sedangkan hasil belajar siswa, rata-rata nilai yang diperoleh 
dibandingkan dengan KKM. 
Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Modul Fisika yang dikembangkan memuat 
sintak inkuiri terbimbing pada setiap kegiatan belajar dan disertai dengan 
komponen indikator kemampuan berpikir logis. Modul yang dikembangkan terdiri 
dari 2 buku yang saling berkaitan, yaitu Buku 1 berupa LKS dan Buku 2 berupa 
Pengayaan; (2) Modul Fisika yang dikembangkan termasuk layak digunakan 
sebagai media pembelajaran, karena nilai rata-rata keidealan modul sebesar 87,44 
% dan nilai batas bawah (cut off score) sebesar 86,71 %. Berdasarkan hasil 
penilaian validator diketahui bahwa modul yang dikembangkan tersebut tergolong 
layak, karena berisi materi yang sesuai dengan SK dan KI Kurikulum 2013 hasil 
revisi Tahun 2017, materi yang mudah dipahami dan tersajikan secara sistematis 
dan lengkap, bahasa yang digunakan pada modul tersaji secara efisien, efektif, dan 
sesuai EYD, layout modul disusun secara tepat, mudah digunakan siswa, dan 
desainnya menarik minat siswa.; (3) kemampuan berpikir logis siswa setelah 
menggunakan modul Fisika berbasis inkuiri terbimbing mengalami peningkatan 
dalam kategori sedang dengan N-Gain sebesar 0,45. Selain itu, rata-rata hasil 
belajar pada aspek kognitif sebesar 76,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
modul Fisika efektif meningkatkan hasil belajar siswa, karena nilai rata-rata yang 
diperoleh berada di atas KKM. 
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ABSTRACT 
 
The aims of research was to: (1) To know the characteristics of physics 
module based on guided inquiry; (2) To know the feasibility of physics module 
based on guided inquiry as learning media; and (3) To know the effectiveness 
physics module based on guided inquiry to improving student learning outcomes 
and students' logical thinking ability. 
This research method is the R & D by Borg and Gall in Sugiyono (2010). 
Research data obtained from experts, reviewers, peer reviewers, and high school 
students with technic of data collected by interviews and questionnaires. 
Qualitative data analysis techniques using interactive models from Miles and 
Huberman and data tabulation refers to Azwar's assessment criteria. Data analysis 
using cut off value is used to assess the feasibility of Physics module. Data of 
students' logical thinking ability was calculated using normalized N-Gain values. 
Whereas student learning outcomes, the mean values obtained were compared 
with KKM. 
The results of this study are: (1) The developed Physics module contains 
guided inquiry in each learning activity and is accompanied by an indicator of 
logical thinking ability. The module developed consists of 2 related books, 
namely Book 1 in the form of LKS and Book 2 in the form of Enrichment; (2) 
The developed Physics module is suitable for use as a learning medium, because 
the mean module ideal value is 87.44% and the cut-off score is 86.71%. Based on 
the results of validator assessment is known that the module developed is quite 
feasible, because it contains material in accordance with SK and KI Curriculum 
2013 revision results Year 2017, the material is easily understood and presented in 
a systematic and complete, the language used in the module presented efficiently, 
effectively , and according to EYD, the module layout is precisely arranged, easy 
to use, and the design attracts students; (3) students' logical thinking ability after 
using guided inquiry-based Physics module has increased in medium category 
with N-Gain by 0,45. In addition, the average learning outcomes on the cognitive 
aspect is 76.67. It shows that Physics module effectively improve student learning 
outcomes, because the average value obtained is above the KKM. 
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